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Señores miembros del jurado calificador; cumpliendo con las disposiciones establecidas 
en el reglamento de grado y títulos de la Universidad César Vallejo; pongo a vuestra 
consideración la presente investigación titulada “Evaluación de la gestión logística y su 
incidencia en la rentabilidad de la empresa Universal Gas S.R.L en la ciudad de Tarapoto, 
año 2015”, con la finalidad de optar el título de Contador Público.  
La investigación está dividida en siete capítulos: 
Capítulo I: Introducción. Se considera la realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis y 
objetivos de la investigación. 
Capitulo II: Método. Se mención el diseño de investigación, variables, operacionalización, 
población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad y métodos de análisis de datos. 
Capitulo III: Resultados. En esta parte se menciona las consecuencias de procesamiento 
de la información. 
Capitulo IV: Discusión. Se representa el análisis y discusión de los resultados 
encontrados durante la tesis. 
Capítulo V: Conclusiones. Se considera en enunciados cortos a lo que se ha llegado en 
esta investigación, teniendo en cuenta los objetivos planteados. 
Capítulo VI: Recomendaciones. Se precisa en base a los hallazgos encontrados. 
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El presente trabajo de investigación se realizó a la empresa Universal Gas S.R.L. y tiene 
como título lo siguiente: “Evaluación de la Gestión Logística y su Incidencia en la 
Rentabilidad de la Empresa Universal Gas S.R.L en la ciudad de Tarapoto en el año 
2015”; la investigación se basó en la aplicación de la teoría sobre Gestión Logística 
propuesta por el Autor Ballou, (2013). Así mismo con respecto a su incidencia en la 
rentabilidad se aplicó la teoría del autor Gitman, (2010). Los métodos efectuados fueron 
interpretados haciendo uso de la estadística descriptiva, con métodos manuales 
convencionales para obtener la descripción objetiva y observacional de los hechos hasta 
obtener el nivel de explicación de la evaluación logística y su incidencia en la rentabilidad. 
El tipo de investigación fue de tipo no experimental, la población y muestra estuvo 
conformada por el personal encargado del área logística de la Empresa Universal Gas 
SRL, siendo así 11 trabajadores, adicional a ellos, se analizaron los estados financieros 
de los periodos 2014 al 2015. Los instrumentos utilizados fue la lista de cotejo por medio 
de la técnica de observación directa y también se empleó el instrumento de guía de 
análisis. El trabajo de investigación fue de mucha dedicación e importancia, puesto que 
a partir de los resultados adquiridos y observados se pudo evaluar y recomendar las 
acciones que tendrá en cuenta la organización para optimizar la gestión logística de la 
empresa. Por lo tanto, permitió a la empresa tomar decisiones acertadas que no afecten 
al rendimiento económico de ellas. 
 












The present research work was carried out to the company Universal Gas S.R.L. and has 
as its title the following: "Evaluation of Logistics Management and its Impact on the 
Profitability of the Company Universal Gas S.R.L. Tarapoto year 2015 "; the research was 
based on the application of the theory on Logistics Management proposed by Author 
Ballou, (2013). Likewise, with respect to its impact on profitability, the theory of author 
Gitman (2010) was applied. The methods used were interpreted using descriptive 
statistics, with conventional manual methods to obtain the objective and observational 
description of the facts until obtaining the level of explanation of the logistical evaluation 
and its impact on profitability. The type of research was non-experimental, the population 
and sample consisted of the personnel in charge of the logistics area of the Universal Gas 
SRL Company, and 11 workers, in addition to them, analyzed the financial statements of 
the periods 2014 to 2015. The instruments used was the checklist by means of the direct 
observation technique and the analysis guide instrument was also used. The research 
work was of great dedication and importance, since from the acquired and observed 
results it was possible to evaluate and recommend the actions that the organization will 
take into account to optimize the logistic management of the company. Therefore, it 
allowed the company to make sound decisions that do not affect their economic 
performance. 
 










I. INTRODUCCIÓN  
1.1 Realidad problemática 
La investigación se basó en la aplicación de la teoría sobre Gestión Logística 
propuesta por el Autor Ballou, (2013). Así mismo con respecto a su incidencia en 
la rentabilidad se aplicó la teoría del autor Gitman, (2010). El tema elegido para el 
trabajo de investigación fue de mucha dedicación e importancia, puesto que a 
partir de los resultados adquiridos y observados se pudo evaluar y recomendar 
las acciones que tendrá en cuenta la organización para optimizar la gestión 
logística dentro de la empresa. 
 
Asimismo, diferenciaremos las deficiencias que la entidad está atravesando, sin 
embargo, la empresa Universal Gas S.R.L no se encuentra ajena a dificultades, 
principalmente unos de los problemas dentro de la gestión logística es que no 
cuenta con un buen manejo de control de los inventarios, control de 
aprovisionamiento, transporte y distribución, por ende, la gestión logística se ve 
afectando la rentabilidad de la empresa. 
 
La investigación tuvo mucha importancia dentro del ámbito social porque permitió 
a la empresa tomar decisiones acertadas que no afecten al rendimiento 
económico de ellas, asimismo brindo conocimiento previo a personas que deseen 
realizar un trabajo de investigación como este. 
 
1.2 Trabajos previos 
 
La aplicación de la gestión logística dentro de las empresas ha tomado gran 
importancia hasta la actualidad; es por ello que nace la necesidad de realizar 






      A nivel internacional 
 
 Ortiz (2011). En su trabajo de investigación titulado: Gestión logística de 
almacén central de abastecimiento de repuestos, en una empresa 
importadora, distribuidora y comercializadora de motocicletas y respuestas. 
(Tesis de pregrado). Universidad de San Carlos, Guatemala. Concluyó que: 
- Señala que la investigación realizada tiene por finalidad analizar todos los 
procesos productivos del sistema logístico de un almacén central de 
abastecimiento de repuestos. Asimismo, el autor de la investigación llega a la 
conclusión que la instalación del ambiente cumple con los parámetros, en 
cuanto a infraestructura, capacidad de almacenar y flujos físicos de los 
repuestos en el área de almacén.  
- El sistema logístico del ambiente central de repuesto contiene los 
procedimientos productivos de almacenamiento, recepción de pedidos, 
recolección, comprobación, empaque y entrega. No hay procedimiento ni 
metodologías de trabajo generalizados en sus procesos, lo cual identifica un 
área de mucha oportunidad para implementar sistemas de manejo, sistemas 
de control y mejoramiento. Dentro de las mejoras obtenidas, con los métodos 
establecidos en cada uno de los procesos de producción del ambiente, con 
flujo de entradas se pueden encontrar los siguientes: se redujo el tiempo total 
del proceso y se redujo traslados innecesarios. 
 
 Vargas (2012). En su trabajo de investigación titulado: Propuesta de modelo 
de rentabilidad sobre la base del costo de servir en productos líder. (Tesis de 
pregrado). Universidad de Yacambu, Venezuela. Concluyó que:   
- Teniendo por objetivo principal plantear un esquema de rentabilidad sobre la 
base del costo de servicio, que pueda acceder a observar las estrategias 
planteadas de comercialización y mercadeo de los resultados económicos. 
- Llegando a la conclusión que el rol establecido por parte de la gerencia y de 
los responsables de cada área en la empresa Productos Líder C.A., se 




exclusivamente en empresas de consumo masivo. Por ende, se solicita a la 
empresa, tener una voluntad mayor en la realización y terminación de 
proyectos comenzados. En la empresa se puede observar las reacciones por 
debilidad, concretamente en el modo de atender el mercado, por ello es 
indispensable que la gerencia de Productos Líder C.A. establezca 
mecanismos que le accedan transformarse con prisa ante los cambios que 
factores económicos o políticos crean en su alrededor. 
  
            A nivel nacional 
 
 Portillo (2013). En su trabajo de investigación titulado: Análisis de la 
rentabilidad de una institución financiera. (Tesis de pregrado). Universidad 
Nacional de Trujillo, Perú. Llegó a las siguientes conclusiones:   
Menciona que el principal objetivo de llevar acabo esta investigación fue 
examinar e interpretar la rentabilidad de las entidades financieras de Trujillo. 
Asimismo, se llegó a la conclusión que debido a la complejidad que 
caracteriza actualmente el sistema financiero, es necesario que los 
administradores de empresas cuenten con herramientas de análisis más 
sofisticados que le ayuden a identificar los factores que tiene una mayor 
incidencia en lo que es su rentabilidad. Los efectos conseguidos al emplear 
el esquema de análisis de rentabilidad a banco seleccionado muestran que 
dicha institución financiera ha tenido un buen rendimiento sobre capital en 
todos los años del periodo analizado. 
 
 Soto (2012). En su trabajo de investigación titulado: Desarrollo de 
implementación de un modelo sobre gestión para el área de logística de la 
empresa manufacturera de productos plásticos: Fiddoplast S.A. (Tesis de 
pregrado). Universidad Ricardo Palma, Lima, Perú. Llegó a las siguientes 
conclusiones:   
- Se señala que llegando a los resultados del nuevo modelo de gestión logística 
propuesto contribuirá para el buen funcionamiento de la empresa durante el 




la mejoraría de la integración entre las áreas. El problema más grande en la 
planta de Fiddoplast, es la recaudación de la información de los procesos 
productivos, procesos administrativos y del funcionamiento de las máquinas 
- Al efectuar el nuevo sistema sugerido, al aplicar dicha herramienta de mejora 
continua en la empresa, se pudo observar y descartar la causa que originaba 
todo el desarreglo en la empresa, también se logró diagnosticar que facilitaba 
la integración e impulsaba el trabajo en equipo entre los colaboradores de las 
diferentes áreas de la empresa. 
            A nivel Local 
 
 Rengifo (2014). En su trabajo de investigación titulado: El crédito y la 
rentabilidad de las microempresas comerciales. (Tesis de pregrado). 
Universidad Nacional de San Martin, Tarapoto, Perú. Llegó a las siguientes 
conclusiones:   
- El trabajo se enfoca en el estudio del crédito y su incidencia sobre la 
rentabilidad de las microempresas del distrito de Tarapoto. La hipótesis 
probada se describe como “La rentabilidad de las microempresas comerciales 
del distrito de Tarapoto, responde a los niveles de acceso al crédito, la 
publicidad y la capacitación en gestión empresarial”. El estudio fue de tipo 
transversal, orientado a la comprobación de la hipótesis causal, se investigó 
los factores que interactúan sobre la rentabilidad en los diferentes tipos de 
microempresas comerciales del distrito de Tarapoto. 
- Para la discusión de resultados se utilizó los métodos sintético, inductivo y 
correlacional. Asimismo la información se recopiló directamente de fuentes 
primarias como son los microempresarios comerciales a nivel del distrito de 
Tarapoto entre los principales resultados encontrados podemos citar que el 
primero, el 61% de las microempresas no tiene personería jurídica y el 78% se 
encuentran comprendidas en los regímenes simplificado y especial del 
Régimen General del Registro Único del Contribuyente, exhibiendo un bajo 
nivel de gestión empresarial que las impide acceder a los créditos que ofrece 




microempresarios comerciales muestran desinterés por capacitarse 
sostenidamente en el tiempo y el 37.3% no hace uso de medio de publicidad 
alguna, deduciéndose una falta de visión empresarial tanto para crecer y 
desarrollarse. 
 
 Tello (2013). En su trabajo de investigación titulado: La gestión logística y 
propuesta de un plan logístico y acciones de control para la empresa 
Agropecuaria el amigo E.I.R.L (Tesis de pregrado). Universidad Cesar Vallejo, 
Tarapoto, Perú. Llegó a las siguientes conclusiones: 
- El objetivo general de esta investigación se basa en analizar y solucionar el 
problema de la gestión logística y sus acciones de control, con la finalidad de 
que la empresa mejore, también describir las políticas de gestión logística 
impartida por su gerencia.  
- Concluye diciendo que permitió descubrir las actividades que son 
desarrolladas por la empresa sobre la gestión logística existente y actual, 
finalizando y concluyendo que el efecto del resultado sobre las entrevistas 
hechas en la empresa fue muy relevante e importante para poder establecer 
los procedimientos que realiza durante los procesos de suministro, reclusión y 
comercialización. Por último, la gerencia en aspectos relacionados con los 
requerimientos de los productos, no estila realizar el listado por escrito de que 
productos cotizar.  
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
  
Así mismo, con la finalidad de entregar validez a la investigación, se procedió con 
el anunciamiento de las teorías relacionadas con el tema: Para ello se partió por 
la identificación de la variable. 
 
1.3.1 Gestión logística 
1.3.1.1   Concepto 
Logística es un término que asiduamente se asocia con la colocación 




evaluación parcial de la misma, ya que la estudio se relaciona con la 
dirección del flujo de bienes y servicios, desde el provecho de las 
materias primas y gastos en su punto de origen, hasta la entrega del 
producto terminado en el punto de consumo. 
 
1.3.2.  Logística en el tiempo  
 
          Ballou (2013) manifestó: 
 
La gestión logística de una organización es "el proceso de planificar, 
llevar a la práctica y controlar el movimiento y almacenamiento, de 
forma eficaz y a costos efectivos, de materias primas, productos en 
fabricación y productos terminados y la información con ellas 
relacionada, desde el punto de origen hasta el lugar de consumo, con 
el fin de actuar conforme a las necesidades del cliente". 
                        
El concepto de gestión logística implica una nueva forma de integrar, 
gestionar y controlar los procesos de la empresa.  
 
Las estructuras organizacionales van conformando sus modelos sobre 
la base de sus procesos más que en sus áreas funcionales. 
 
Esto permite por un lado el desarrollo de la competitividad empresarial 
por parte de las empresas y, por otro lado, la creación y el 
mantenimiento de las mismas dentro del sistema económico que el 
procedimiento por el cual la organización proporciona de manera 
apropiada la comercialización y distribución eficientemente y acopio 
de las mercaderías, asimismo se maneja con ciertos flujos de 
información asociados el control de inventarios. 
 
Para que la organización tenga éxito, depende mucho que la cadena 




integrada, todo ello es controlada en el tiempo real y por lo tanto la 
información fluirá eficientemente, también reduce costes y satisface 
las necesidades de sus usuarios. 
 
                   Asulog (2001) manifestó: 
Las diligencias fabriles que forman parte de la logística, varían de 
empresa a empresa, dependiendo de tipologías como: La estructura 
organizativa, los diferentes dictámenes de los directivos acerca del 
alcance de la logística o la importancia de cada diligencia dentro del 
ámbito de las sistematizaciones de la firma. Por ello, las actividades 
que se relacionan a continuación, componen una lista global con todas 
las ocupaciones que la dirección de la cadena de suministros puede 
abordar. 
Se presenta un campo de batalla en la cual existen variables claves 
para la determinación de la continuación de las organizaciones dentro 
del mercado, mediante la competitividad, tenemos a la flexibilidad, a 
la ligereza de llegada al mercado. Y es por ello que la logística 
adquiere una decisión importante, a partir de la representación eficaz 
del flujo de bienes y servicios hasta llegar al comprador terminable. 
Por lo tanto, todas las actividades involucradas en el movimiento de 
los materiales y otros insumos constituyen parte de los procedimientos 
logísticos, a la similitud de todas las tareas que brindan un soporte 
apropiado para la transformación de aquellos materiales en productos 
finales: las adquisiciones, el acopio, la gestión de inventarios, el 
mantenimiento de las maquinarias, la seguridad de las instalaciones y 
los servicios de suministros.  
Los procedimientos logísticos deben clasificarse entre sí para obtener 
mayor eficacia y eficiencia en todo el procedimiento productivo. Por 
ende, la gestión logística es un procedimiento global de generación de 




procedimiento aislado. Por lo tanto, es un procedimiento integral de 
muchas tareas que brinda mayor interés dentro del mercado, con 
costos bajos. 
Se llama también gestión logística al procedimiento de planificar, 
implementar y controlar el almacenamiento de materias primas, 
productos semielaborados o terminados y de manejar la información 
de este proceso, a partir del lugar de principio hasta el lugar de 
utilización, con la intención de llegar a satisfacer en forma conveniente 
y adecuada las exigencias de los consumidores.  
Se puede decir que la gestión logística es una red de puntos de 
almacenamiento y líneas de comunicación y transporte, en la que se 
debe considerar aspectos muy relevantes de espacio y tiempo 
compuestos en el costo total.  
        Anaya (2011) menciona:  
 
La logística es la planificación de las actividades necesarias para 
desarrollar cualquier tipo de proyecto para obtener un producto final. 
Por lo tanto, se toma en cuenta las variables, constituyendo las 
relaciones que existen entre ellas. Ya que la gestión logística no es un 
conocimiento nuevo para el mercado, asimismo se trata de un 
procedimiento mental ante cualquier situación final para obtener éxito.  
Sin embargo, desde el rubro empresarial, podemos decir que la 
logística detalla la forma de distribución que adoptan las 
organizaciones en lo que se refiere al abastecimiento de los 
materiales, almacén y distribución de productos terminados.  
En la logística empresarial, logramos señalar que este concepto se ha 
transformado con el transcurrir del tiempo, por lo ende, se ha ido 




Bajo el término de este concepto no se observan las relaciones con 
clientes ni con los proveedores; la logística como integración de las 
actividades internas y externas del flujo de materiales en la cadena de 
suministros en la que se halla integrada la organización.  
Siendo el objetivo principal lograr una ventaja en la producción con los 
menores costes y una ventaja en competitividad con los menores 
precios.  
En la actualidad, la logística es la integración que se obtiene una visión 
global de las acciones comunes de aprovisionamiento, inventarios, 
transporte y distribución.  
Todas estas acciones han pasado de tratarse por separado a 
considerarse bajo una visión conjunta, para ejecutarlas con la mayor 
eficacia y eficiencia, de la forma más económica posible.  
                   Anaya (2011) señala: 
Este mundo global se ha transformado en un argumento relevante en 
el rubro de los mercados comerciales y un desafío hacia la actividad 
de la gestión logística.  
Se investiga resaltar la segmentación para tratar las cosas en su 
conjunto, principalmente en la actualidad, ya que las técnicas han 
aumentado, así mismo los instrumentos de informática que procesa la 
información en forma más rápida. A partir de los primeros grupos 
humanos se da apertura a la logística, empezando en las personas o 
familias, que almacenaban sus productos comestibles por un 
determinado periodo de tiempo en cavernas para luego hacer uso de 
las mismas en el periodo de invierno.  
El perfeccionamiento de la gestión logística ha mejorado con la de 
humanidad a lo largo del tiempo, dentro de ello obtuvo un rol muy 
importante y principal durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, 




logró obtener oportunidades para poder desarrollarse y lograr ser 
competente, originalmente surge por la necesidad de aplicar al ejército 
la fuerza naval de Estados Unidos en el mundo de los negocios.  
Por lo tanto, hoy en día, se evalúa a la logística como fuente de ventaja 
competitiva para cualquier organización la logística es una 
herramienta muy significativa, que ayuda a conservarse y promover a 
la empresa a tener un aumento de competitividad en todo ámbito 
comercial, teniendo en cuenta los parámetros de calidad de los 
precios.  
                   Ballou (2013) sostiene:  
Que una organización se diferencie de su competidor por sus precios 
y por el trato que tienen los trabajadores hacia los consumidores de 
sus productos frente a la competencia.  
La logística tiene como función coordinar todas las actividades 
primarias, en su adecuado funcionamiento contribuyendo un ahorro 
formidable de recursos a la organización al proceder sobre los precios 
y sobre el valor general de la organización.  
Sin embargo, cada procedimiento que logre realizar en la organización 
le ayuda a distinguirse en coste y en valor agregado.  
El proceso pasa por transformar los recursos, atributos y 
conocimientos con que una empresa cuenta (y de los que sus 
competencias carecen), en una ventaja competitiva, y esto llega a 
suceder cuando son descubiertos por consumidores finales.  
Se puede simplificar en algunos aspectos relevantes, uno de ellos es 
ser competente para el desarrollo de la empresa. 
La reducción de los precios es un componente es fundamental, por lo 
tanto, entre otras cosas, determina los aspectos primordiales de la 
organización para reducir su coste de venta, y la reducción del periodo 




La empresa pretenderá regatearlo lo máximo posible, pero esto tiene 
un límite el precio del producto no puede ser menor al coste de 
adquirirlo, por ende, dejaría de ser beneficioso, por lo tanto, hablar de 
políticas de reducción de costes, se tendría que establecer estrategias 
de optimización. El componente del periodo de tiempo se concentra 
en las medidas desde que se da inicio al procedimiento de gestión 
logística hasta finalizar con la entrega del producto al consumidor final. 
        Ballou (2013) refiere:  
 
Todos los materiales que integra la logística deben estar dentro de los 
parámetros que certifiquen la competitividad de su actividad, por ello 
obtenemos especificar que el procedimiento logístico es: Para el 
cumplimiento de su objetivo final el conjunto de procesos de 
operaciones autoriza colocar los parámetros de gestión logística de 
una organización en el adecuado momento, con la cantidad y la 
calidad anhelada, al menor precio posible todos los bienes y servicios 
precisos.  
 
Teniendo en cuenta que el objetivo es promover que la empresa sea 
más competitiva en todos los aspectos comerciales, basándose en 
una filosofía específica para el flujo de materiales. Para las empresas 
es el ideal camino el corto plazo para poder ser competitivas dentro 
del mercado global incluyendo una adecuada implementación del 
concepto de logística integral. 
 
Señala que la gestión logística es muy importante para optimizar el 
servicio al consumidor, mejorando la fase de transporte al menor costo 
posible y de mercadeo; algunos de los procedimientos que pueden 
proceder de la dirección de la gestión logística de una organización 
corresponde al: Incremento en líneas de producción; la eficacia en 
producción, lograr niveles elevados; la cadena de comercialización 




procesos  de información; estas pequeñas mejoras en una empresa 
se cambiarán en los siguientes beneficios: Optimizar la rentabilidad y 
aumentar la competitividad de las organizaciones para arremeter el 
mundo de la globalización; mejorar la gestión logística comercial 
nacional e internacional; Optimo acuerdo con los recursos que influye 
en la decisión de compra: precio, calidad, empaque, servicio, 
confiabilidad y distribución; La gestión conceptualmente dentro de una 
organización es el sistema integral logístico que comprende tres áreas 
operacionales: Entre una organización y sus proveedores es la gestión 
de materiales la relación logística;  La definición común de logística 
certifica que el producto consigue su valor cuando el cliente lo recibe 
en el tiempo y en la forma adecuada en el menor costo posible. 
 
                   Ballou (2013) indica:  
 
Que la gestión logística tiene como finalidad de satisfacer las 
necesidades ocultas, en las mejores condiciones económicas para la 
organización, sin embargo, obtener un nivel de servicio satisfactorio 
para los clientes.  
 
Las necesidades señaladas pueden ser internas, en ello podemos 
encontrar el aprovisionamiento de bienes y servicios para avalar el 
funcionamiento de la organización, también pueden ser externas, en 
ello se encuentra la satisfacción del consumidor.  
 
Por lo tanto, se dice que la gestión logística es una herramienta muy 
importante para la organización, que puede originar ventajas 
competitivas, para ello se debe tener en cuenta lo siguiente: para 
obtener productos de buena calidad, se deberá disminuir los costos en 
todos los procedimientos, que como consiguiente se podrá ofrecer a 





Lo que siempre ha buscado la gestión logística es superar la 
segmentación para tratar las cosas dentro de su globalidad.  
 
En la actualidad las posibles técnicas han aumentado, una de ellas es 
la herramienta informática, de esta manera se obtendrá la información 
de manera más rápida.  
 
Para poder evaluar la gestión logística es necesario tener en cuenta 
las siguientes dimensiones:  
 
a. Aprovisionamiento 
Es un proceso logístico que se encarga de salvaguardar el suministro de 
mercancías en stock en un ambiente para evitar, la incomodidad de los 
consumidores.  
 
Es un proceso en el cual está destinado a poner a disposición de la organización 
todos los bienes/servicios y productos, del exterior que sean necesarios para su 
funcionamiento de su actividad comercial, para los cuales deberá ser consecuente 
y tendrá que desarrollarse en las óptimas condiciones de conservación, con la 
finalidad de cumplir con los objetivos trazados de la organización. 
 
Señala desde la identificación y elección de los proveedores hasta la propia 
adquisición, el aprovisionamiento es la principal etapa de la cadena logística, 
distinguida como la etapa de adquisición de materiales previa a la etapa productiva 
y de almacenaje, adquirir y suministrar son dos conceptos utilizados con 
periodicidad para puntualizar cargos empresariales afines. 
 
La función del aprovisionamiento tiene un carácter muy amplio e importante dentro 
de la adquisición final,  cabe recalcar que las funciones que se realiza en el 
aprovisionamiento son los siguientes: Prever las necesidades de la empresa; 
planificar con tiempo; expresarlas en terminas adecuados, desde el punto de vista 




satisfacen adquirirlos; asegurarse que son recibidos en las condiciones 
demandadas; abonar su precio. 
 
 Planificación Logística 
 
Señala que la misión de la logística es contribuir con los objetivos trazados 
por la organización. Por lo tanto, para lograr alcanzarlos es necesario tener 
en cuenta el proceso de decidir sobre los programas que la organización va 
a emprender y sobre la cantidad de recursos que se van a asignar a cada uno 
de ellos. 
 
En ella se decide sobre los objetivos de la organización y las estrategias para 
alcanzarlos, los objetivos vienen determinados en las denominadas 
formulaciones estratégicas.  
 
Se debe hacer (organigrama de la empresa), para llevar a cabo los objetivos 
formulados, y se diseña el control de gestión del sistema de forma que los 
directivos se alineen e influyan a otros miembros de la organización para que 
implanten las estrategias diseñadas.  
 
Es importante proceder a las funciones básicas que comprenden la 
organización, confirmando que todas las actividades se efectúan con eficacia 
para obtener los objetivos y eficiencia para obtener el producto con el menor 
coste posible. ¿Cómo llevar a cabo un plan logístico?, se confecciona de un 
plan logístico, dependiendo de la política de aprovisionamiento, de los 
sistemas de transporte, establecimientos etc., asimismo de la evolución futura 
anhelada por parte de la organización. 
 
Dentro del progreso de la planificación logística existe cuatro aspectos 
esenciales que se debe tener en cuenta: Detallar claramente, a través de un 
seguimiento los artículos que distribuye la organización, implantando su 




procedimiento logístico para cada artículo; detallar y enumerar las etapas de 
transporte y acopio que deben recorrer los productos; mencionar la 
disposición de los centros logísticos, evaluando todas las necesidades de la 
entidad en las cuales involucre realizar un procedimiento a través de variables 
relacionadas continuamente, la definición de las primeras variables es muy 
trascendental, ya que establecen el resto del procedimiento, por otro lado en 
lo que respecta al ciclo de compras, que es la primera fase de la actividad de 
la empresa, resultado de vital importancia dar respuesta a tres preguntas 
claves: Qué pedir; Cuando pedir; Cuánto pedir. Realización de una lista de 
proveedores: La búsqueda de proveedores debe llevarnos a realizar un 
listado de proveedores que, en principio, puedan satisfacer nuestras 
necesidades. 
 
 Nivel De Cumplimiento De Proveedores 
 
La mejora en el conocimiento y la coordinación de los proveedores están 
consideradas como una herramienta necesaria para incrementar la 
capacidad de crear riqueza en la empresa, porque permite realizar mejor un 
producto o servicio final.  
 
El buen proveedor tiene que ser capaz de abastecer los materiales de 
suministros y otros costos que manifiesten a las necesidades de la 
organización y en el momento que debe ser recogidos de acuerdo a la 
demanda del mercado y en condiciones que aprueben llevar a cabo las 
distintas operaciones de forma adecuada con el fin de originar y hacer 
entrega de sus productos y servicios con la calidad necesaria y condiciones 
solicitadas por sus clientes respectivos, en el momento adecuado.  
 
 Orden de compra 
 
Es un instrumento que delega al proveedor a despachar los requeridos 




no existiera documentación que valen los posteriores eventos de transacción 
o que valen que esto haya ocurrido así no se podrá realizar ningún tipo de 
orden de compra.  
 
Asimismo, de los datos ya indicados sobre la información que custodia a una 
adquisición, tiene número propio el pedido, para todos los trámites 
posteriores el foliado es la referencia.  
 
 Seguimiento de la compra 
 
Monitorear que cada pedido recibido se cumpla según los requerimientos 
especificados en las órdenes de compra, resulta obvia la importancia del 
seguimiento del pedido, para poder conservarlo en forma interrumpida 
depende principalmente del suministro adecuado de las mercaderías.  
 
Los responsables del seguimiento del pedido deben verificar la fecha de 
entrega, o hacer saber con anticipación de que habrá prórrogas en la 
entrega del pedido. Por lo tanto, solo así se podrá impedir a los programas 
de producción que exista perjuicios.  
 
El área responsable del seguimiento del pedido debe: Obtener del proveedor 
una validación que el pedido esta realizado; conseguir que el proveedor 
cumpla con lo pactado de acorde a los requerimientos sugeridos; esto se 





Es la actividad que consiste en recibir las mercancías y evidenciar que lo 
recibido coincide con el pedido ejecutado y realizar un control de lo mismo 
y verificar si es conforme con lo establecido y contrastar si las cantidades 





Registrar la cantidad de lo recibido, registrar la fecha, registras las 
condiciones en las que se encuentra el pedido, etc; Ejemplos: Sobrantes o 
faltantes, instrumentos incompletos o artículos malogrados. Todos los 
artículos deben llegar al almacén para su acopio, asimismo deben 
proporcionar la información del pedido para que lo recibido sea 
inspeccionado.  
 
b. Inventarios.  
 
Es el conjunto de bienes propiedad de una organización que han sido adquiridos 
con el ánimo de volverlos a vender en el mismo estado en que fueron comprados, 
o para ser transformados en otro tipo de bienes y vendidos como tales.  
 
Las empresas dedicadas a la compra y venta de mercancías, por ser esta su 
principal función y la que dará origen a todas las restantes operaciones, 
necesitarán de una constante información resumida y analizada sobre sus 
inventarios, lo cual obliga a la apertura de una serie de cuentas principales y 
auxiliares relacionadas con esos controles.  
Todo ello, para la dirección logística son fundamentales porque habitualmente esto 
no es práctico o no es posible suministras producción instantánea o afirmar 
tiempos de entrega a los consumidores.  
 
Entre la oferta y la demanda se usan como amortiguadores, de modo que el 
producto necesitado por parte del cliente, se pueda conservar y tenerlo a 
disponibilidad, así mismo que exista logística en la búsqueda de métodos 
eficientes de distribución y fabricación, que exista también la flexibilidad de 
producción. 
 Manejo de Facturas 
 
La factura es el documento que el proveedor exige el pago de los bienes 




seguimiento a todas las descripciones, ya sea las cantidades, costes, etc., con 
lo establecido en la factura.  
 
Poner un sello con la fecha de recepción e indicando la ruta que debe 
continuar el documento para su proceso terminado.  
 
Puede variar el orden de los pasos, antes de recibir aprobación para su pago 
es importante la revisión de la factura, luego de ello se tiene en cuenta lo 
siguiente: la verificación de lo recibido por el almacén; comprobación de los 
requisitos de calidad, conformidad con  las descripciones; desaparición de 
las necesidades de ajustes por faltantes, demoras,  daños en tránsito, etc.; 
evidencia del precio, pagos por concepto de seguros y fletes, condiciones de 
pago, descuentos y todo lo referente a la cantidad a pagar; comprobación de 
no contar con  duplicidad de la factura, entregar las facturas al responsable 
del área encargada, para dar por finalizado el proceso.  
 
 Control de Inventarios 
Afectan a diversos departamentos muchos aspectos de la responsabilidad 
sobre los inventarios, por lo tanto, cada uno de estos ejecuta un cierto grado 
de control sobre los productos.  
 
Son aquellos controles que comprende el procedimiento para llevar acabo 
los presupuestos y pronósticos de ventas y producción hasta la operación 
de un procedimiento de costo por el área de contabilidad para la 
determinación de costos de los inventarios, constituye el sistema del control 
interno de los inventarios, que contiene las siguientes funciones: 
planeamiento, compra u obtención, almacenaje, producción, distribución y 
contabilidad.  
 
Se debe tener un control tanto en el aspecto contable este puede realizarse 




realizará dependiendo del tamaño de la empresa y el proceso productivo 
en su caso.  
 
Segundo tener un control físico este debe ser seguro y eficiente para esto 
tendrá que cumplir con ciertos requisitos como la fácil localización y un 
lugar de almacenamiento apropiado.  
 
Y por último un control del nivel de ingresos de inversión, este se determina 
en base a las políticas de ventas, producción y finanzas, este control tiene 
mucho que ver con la productividad de la empresa y por esto se utiliza para 
la fijación de políticas financieras en las que se debe involucrar a todas las 
partes interesadas. 
 
 Rotación De Mercancías 
 
Consiste en saber cuántas veces el inventario es realizado en un periodo 
de tiempo determinado. Establece identificar cuantas veces el inventario se 
convierte en efectivo o en cuentas por cobrar; es decir lo que ha vendido.  
 
Asimismo, a más alta sea la rotación representa que las mercaderías 
persisten menos tiempo en el ambiente de almacén, lo que se obtiene por 
resultado una buena gestión y administración de los inventarios.  
 
Entre más mínimo sea el tiempo de estancia de las mercaderías en el 
ambiente, será menor el capital de trabajo invertido en los inventarios.  
 
Una empresa que venda sus inventarios en un mes, requerirá más recursos 
que una empresa que venda sus inventarios en una semana. 
 
Las políticas de inventarios de la empresa deben conducir a conseguir una 
alta rotación de mercancías, para así lograr maximizar la utilización de los 





c. Transportación y distribución 
  
Es atender y satisfacer la demanda de los consumidores, contando generalmente 
con unos almacenes como centros de distribuciones, desde los cuales se inicia la 
distribución comercial de los productos acabados y las mercancías en general, 
por medio de minoristas, distribuidores o almacenistas, según el tipo de 
mercancías que se trate.  
 
La distribución tiene como principal objetivo ejecutar actividades que ayuden a 
almacenar los productos, manipular, trasladar, y procesar los pedidos, 
estableciendo mejoras de tiempo y lugar. Asimismo, establecido por la empresa 
se trata de plasmar la política de servicio al cliente, al menor coste posible.  
 
También se pretende asegurar niveles óptimos de inventarios en todas las etapas 
del proceso de distribuciones, para incrementar la eficiencia.  
 
El transporte constituye el factor logístico individual de mayor complejidad para 
las organizaciones. El sistema de transporte está constituido por equipos de carga 
especializados como vehículos, barcos, ferrocarriles, etc. 
El cliente puede disfrutar de una serie de servicios que normalmente se destinarán 
a través de empresas de transporte. 
 
 Tipos de transporte 
 
Hace referencia que todos los modos de transporte ofrecen sus servicios de 
la forma directa al usuario.  
 
Esto contrasta con el uso de intermediario logístico, como el agente 





Los tipos de transporte con por medio marítimo, carretera, fluvial, ferroviario 
y aéreo, haciendo uso de acuerdo a la necesidad de la empresa.  
 
 Servicio al Cliente 
 
Son las actividades interrelacionadas que brinda el proveedor con la única 
finalidad que el cliente adquiera el producto en el lugar y momento 
adecuado, asegurando el uso considerado del mismo.  
 
También es un instrumento de mercadeo, por ende, es utilizada de la mejor 
forma, para ello se debe tener en cuenta políticas institucionales.  
 
Asimismo, el servicio al cliente es conocida como la gestión que ejecuta 
cada colaborador que realiza sus funciones en una organización y por ello 
tiene oportunidad de estar en un contacto directo con los consumidores y 
formar en ellos algún nivel elevado de satisfacción. Se trata de “un concepto 
de trabajo” y “una forma de hacer las cosas” que compete a toda la 
organización, tanto en la forma de atender a los consumidores que nos 
compran y por lo tanto nos permiten ser viables como en la forma de atender 
a los clientes internos, diversas áreas de nuestra propia organización.   
 
El servicio de la empresa debe ser con rapidez y puntualidad en la entrega, 
fiabilidad en las metas prometidas, seguridad e higiene en el transporte, 
cumplimiento de los condicionantes impuestos por el cliente (horarios de 
entrega, etc.), e información y control de transporte. 
 
 Nivel de Cumplimiento de entrega a clientes.  
 
Lo acordado crea confianza hacia el cliente y esto permite mejorar el tiempo, 
a nadie le sobra tiempo para quejas y esperas, ya que hoy en día el tiempo 




perjudica el cumplimiento de entrega a sus clientes, causando disgustos y 
conduciéndolos a comprar en la competencia. 
 
Por lo tanto, el perjuicio no solamente es para los clientes externos, sino 
también para el interior de la organización, el cliente interno 
desastrosamente no puede cambiar de proveedor fácilmente, por lo que se 
ve gravemente afectada la relación laboral. Un proveedor honesto para el 
cliente final representa adquirir lo que paga sin malgastar su tiempo, y para 
un cliente intermediario simboliza efectuar más negocios con clientes 
concluyentes.  
 
La experiencia de los años nos indica que los distribuidores desaprovechan 
significativas oportunidades de venta por la falta de cumplimiento por parte 
de los proveedores, para ello las empresas deben estratificar políticas de 
entrega de pedidos, cronogramas de pedidos que contengan las horas y 




Gitman (2010) manifestó:  
La rentabilidad es una medida que relaciona los rendimientos de la 
empresa con las ventas, los activos o el capital. Esta medida permite 
evaluar las ganancias de la empresa con respecto a un nivel dado de 
ventas, de activos o la inversión de los dueños. La importancia de ésta 
medida radica en que para que una empresa sobreviva es necesario 
producir utilidades.  
 
La rentabilidad tiene distintas formas para ser usada de maneras 
diferentes. Asimismo, es uno de los indicadores más distinguidos e 
importantes, también es uno de los más relevantes para poder medir 




patrimonio una rentabilidad sostenida combinada con una política de 
dividendos reservados. 
  
El estudio de la rentabilidad desde el punto de vista contable se ejecuta 
a dos niveles, según se considere la estructura financiera de la 
empresa: La relación de la rentabilidad financiera y rentabilidad 
económica está determinada por el apalancamiento financiero. 
 
La rentabilidad económica mide la tasa de devolución producida por 
un beneficio económico (anterior a los intereses y los impuestos) 
respecto al capital total, incluyendo todas las cantidades prestadas y 
el patrimonio neto (que sumados forman el activo total).  
 
Es además totalmente independiente de la estructura financiera de la 
empresa. Una actividad es rentable socialmente cuando provee de 
más beneficios que pérdidas a la sociedad en general, 
independientemente de si es rentable económicamente para su 
promotor. Se utiliza como contrapartida al concepto de rentabilidad 
económica, donde la rentabilidad sólo concierne al promotor. 
 
Flores (2010) señala:  
 
Los ratios de rentabilidad da a conocer que la rentabilidad es la 
capacidad por la cual la gerencia puede controlar gastos, generar 
utilidades y establecer una utilidad favorable sobre los recursos 
invertidos por los socios de una organización. Indica que el análisis de 
la rentabilidad evalúa la capacidad de calidad por parte de la 
organización. Los resultados económicos de la actividad empresarial 
son evaluados teniendo como objetivo principal estimar el resultado 
neto adquirido a partir de algunas decisiones y políticas en la gestión 





Sánchez (2006) indica:  
 
Que la rentabilidad es un elemento que se emplea a toda acción 
económica en la que se encuentran medios humanos, medios 
materiales, y medios financieros con el propósito de lograr resultados 
eficientes.  
 
La rentabilidad es un elemento que se emplea a toda acción económica 
en la que se efectúan medios materiales, medios financieros y medios 
humanos con la finalidad de adquirir resultados concretos. En el 
contexto económico, son varias las aproximaciones doctrinales que 
inciden en diferentes facetas de la misma, asimismo el sentido general 
señala que la rentabilidad es la medida del rendimiento que en un 
determinado periodo de tiempo promueven los capitales utilizados en 
el mismo.  
 
Uno de los objetivos que se plantea toda organización es la 
rentabilidad, por ende, podrá establecer el rendimiento de la inversión 
al efectuar un conjunto de actividades en un determinado tiempo.  
 
1.3.3 Rentabilidad económica. 
 
Gitman (2010) señala:  
 
Que la rentabilidad económica se efectúa como instrumento principal 
para calificar la validez de la gestión empresarial, sin embargo, es 
exactamente el procedimiento de los activos, con firmeza de su 
financiación que establece la organización ya sea o no rentable en 
aspectos económicos.  
 
Asimismo, al no tomar en cuenta el proceso en el que han sido 




rentable, es por tener dificultades en el proceso de sus actividades 
económicas o por alguna deficiente política de financiamiento.  
 
Flores (2008) manifestó:  
 
Con los indicadores de rentabilidad se pretende caracterizar el éxito o 
la efectividad de una organización, sirviendo como una medida 
aproximada de algún componente o de la relación entre componentes. 
Un indicador permite hacer comparaciones, elaborar juicios, analizar 
tendencias y predecir cambios. Puede medir el desempeño de un 
individuo, de un sistema o de sus niveles de una organización, las 
características del contexto, el costo y la calidad de los insumos, la 
efectividad de los procesos, las relevancias de sus bienes y servicios 
producidos en relación con necesidades específicas. 
 
Por lo tanto, existe un método de capacidad económica de los activos 
de una organización, crea valor de independencia para saber cómo 
fueron financiados, y puede descomponerse en:  
 
 
El Margen De Ventas 
 
Establece beneficio adquirido por cada una de las unidades monetarias 
vendidas, que viene a ser la rentabilidad de las ventas, también es 
estudiado descomponiéndolo en el coste de ventas, los costes 
salariales y las amortizaciones.  
 
La Rotación De Activos 
 
Evalúa la eficacia en la utilización de los activos para generar ingresos, 
por lo tanto; de esto se obtiene las ventas por unidades monetarias 












La dependencia que existe entre la inversión y la utilidad necesaria 
para obtener, la rentabilidad económica es manifestada por las 
utilidades alcanzadas de las ventas realizadas y el manejo de las 
inversiones, su condición y regularidad es la disposición de las 
utilidades, evalúa la efectividad de la gerencia de una entidad. 
 
1.3.4 Rentabilidad financiera. 
  
Gitman (2010) manifestó: 
 
La rentabilidad financiera es para las organizaciones con fines de lucro, 
por ello es el ratio más significativo, por ende, evalúa el beneficio neto 
generado en relación a la inversión de los dueños de la organización. 
Si el valor del ratio de rentabilidad financiera es elevado, será mucho 
mejor.  
 





Nos menciona que mide el rendimiento financiero de la organización 
en un determinado tiempo. Regularmente la rentabilidad comprende 
una cuenta de utilidad o pérdida con otra cuenta que se utilice de 
Ratio de rentabilidad Económica 
Beneficio Antes de intereses y tasas (BAIT) 
Activo Total (AT) 
BAIT       *   Ventas     = Margen ventas x Rotación Activos 
Ventas      Activo Total 







parámetro. Las cuentas empleadas como parámetro son las 
siguientes: Ventas; Total de activos; Activos fijos; Patrimonio neto y 
Capital.  
 
Es muy importante señalar que para aplicar éstos ratios se debe tener 
en cuenta la información adicional, porque cuando genera un aumento 
en las ventas no precisamente incluye un incremento en la utilidad, 
asimismo el resultado depende del costo de ventas y de los gastos de 
operación de la organización.  
 
Es el ratio más representativo de la marcha global, por lo tanto, ayuda 
evaluar la capacidad para conseguir utilidades en el uso del total activo, 
por lo tanto este ratio nos manifiesta la calidad de las inversiones que 
ha ejecutado la organización. 
 






Nos indica un aproximado de la rentabilidad que han empleado las 
inversiones que fueron elaboradas por los socios de la organización, 
asimismo mide la capacidad para obtener utilidades netas por medio 
de las inversiones de los socios y lo que ha desarrollado la propia 
organización, es decir su capital propio.  
 
Señalamos que dado en el denominador se establece el patrimonio 
neto, este efectúa las utilidades que ha generado la organización y que 
se han ido refinanciando y las que posible se refinanciarán, es decir 
viene a ser resultado del ejercicio.  
 







También contiene el monto aportado por los accionistas. La 
productividad mide los capitales propios de la organización y nos 
muestra la rentabilidad del patrimonio neto. 
 
 






Este ratio nos muestra el beneficio de la organización con relación a 
sus ventas, por lo tanto muestra el porcentaje de utilidad bruta que se 
adquiere de las ventas netas ejecutadas. Por lo tanto, por cada sol 
vendido, mayor será el resultado en este ratio, por ende, mayor será la 
utilidad adquirida por la organización. 
 
También indica que es el porcentaje de las ventas que se encargará 
de resguardar los gastos operativos, las ganancias de los accionistas, 
las obligaciones financieras y los impuestos.  
 
Menciona que la utilidad bruta alcanza a deducir el costo de ventas de 
las  
ventas netas. Cabe preciso indicar que para examinar el ratio, se debe 
considerar la cantidad del precio de venta y las unidades vendidas, 
también las políticas de la organización con relación a compras, 
ventas, créditos y cobranza, y el costo unitario de las ventas.  
 
También nos indica el saldo de la ganancia disponible frente a las 
ventas y los gastos de administración de la organización. 
 
Ratio de Rentabilidad Neta sobre Ventas 











Este ratio nos menciona que es el más definido, asimismo utiliza el 
beneficio neto para después estipular los costos, gastos e impuestos, 
donde manifiesta el porcentaje que se alcanza de la utilidad con 
relación a las comercializaciones ejecutadas.  
 
Asimismo, este ratio nos muestra el margen de utilidad neta que 
anhelaría la organización por una venta realizada. 
 
1.4 Formulación del problema  
 
1.4.1. Problema general 
¿Cómo es la gestión logística y de qué manera incide la rentabilidad de 
la empresa Universal Gas S.R.L de la ciudad de Tarapoto año 2015? 
1.4.2. Problemas específicos 
 ¿Cómo conocer la función de la gestión logística de la empresa 
Universal Gas S.R.L? 
 ¿Cómo identificar las deficiencias de la la gestión logística de la 
empresa Universal Gas S.R.L? 
 ¿Cómo conocer la rentabilidad de la empresa Universal Gas S.R.L? 
 ¿De qué manera se establece la incidencia de la gestión logística en 
la rentabilidad de la empresa Universal Gas S.R.L de la ciudad de  
Tarapoto año 2015? 
 
 






       1.5 Justificación del estudio 
1.5.1. Justificación teórica 
Para el desarrollo de este objetivo se basó a lo que establece el autor 
Ballou (2013), La gestión logística es el proceso por el que la 
organización gestiona de forma adecuada el movimiento, la distribución 
eficiente y el almacenamiento de la mercancía, además el control de 
inventarios, a la vez que maneja con cierto los flujos de información 
asociados. Y la teoría rentabilidad del autor Gitman (2010) quien refiere 
que la rentabilidad es una medida que relaciona los rendimientos de la 
organización con las ventas, los activos o el capital; esta medida permite 
evaluar las ganancias de la organización con respecto a un nivel dado 
de ventas, de activos o la inversión.   
1.5.2. Justificación Académica 
Por ser exigencia que todos los estudiantes que cursen estudios en la 
escuela de contabilidad realicen investigación para el afianzamiento de 
sus conocimientos así fortalecer su capacidad intelectual e involucrarlos 
con la situación real que viven las empresas hoy en día. 
1.5.3. Justificación metodológica 
En el presente trabajo de investigación presenta una metodología de 
cómo realizar una investigación descriptiva objetiva y observacional de 
los hechos hasta lograr alcanzar el nivel de explicación de la evaluación 
de la gestión logística y su incidencia en la rentabilidad de la empresa 
Universal Gas S.R.L de la ciudad de Tarapoto año 2015. 
Se utilizará instrumentos de recolección de datos como el análisis 
documental, la guía de entrevista, guía de observación, lista de cotejo, 
lo que servirá para desarrollar los objetivos y posteriormente dar 





1.5.4. Justificación práctica 
El tema seleccionado para dicha investigación es de mucha 
importancia, porque a partir de los resultados observados se pudo 
evaluar y recomendar las acciones que deberá tomar la empresa 
Universal Gas S.R.L con respecto al mejoramiento de la gestión 
logística, esto representa un aporte teórico práctico para la empresa en 
estudio ya que la información recaudada contribuye a alcanzar los 
objetivos propuestos. 
     1.6 Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis general 
La gestión logística es deficiente e incide negativamente en la 
rentabilidad de la empresa Universal Gas S.R.L, Tarapoto año 2015. 
1.5  Objetivos 
 
1.5.1 Objetivo General 
 
Evaluar la gestión logística y determinar su incidencia en la rentabilidad 
de la empresa Universal Gas S.R.L de la ciudad de Tarapoto año 2015. 
 
1.5.2 Objetivos Específicos  
 
1. Cómo funciona la gestión logística de la Empresa Universal Gas 
S.R.L de la ciudad de Tarapoto año 2015. 
2. Identificar las deficiencias de gestión logística de la Empresa 
Universal Gas S.R.L de la ciudad de Tarapoto año 2015. 
3. Conocer la rentabilidad de la Empresa Universal Gas S.R.L de la 
ciudad de Tarapoto año 2015. 
4. Establecer la incidencia de la gestión logística en la rentabilidad de 







II. MÉTODO  
 
2.1 .     Diseño de investigación 
La investigación, presento un diseño de tipo Descriptivo – Correlacional, 
debido a que para conseguir el fin u objetivo principal de la investigación, 
el cual básicamente consiste en determinar la incidencia causada por la 
variable gestión logística sobre la variable rentabilidad, fue preciso 
realizar la descripción respectiva en función a los hallazgos 
evidenciados dentro de la realidad problemática por la cual viene 
atravesando la empresa, para luego establecer la incidencia entre las 
variables.  
Esquema del diseño. 
 
Donde: 
M : Empresa Universal Gas S.R.L. 
O1 : Variable Gestión Logística 
O2 : Variable Rentabilidad 


















2.3  Población y muestra 
 
Población  
La población está conformada por toda la documentación en general de todas las 
áreas y los trabajadores de la empresa Universal Gas S.R.L, adicional a ello, se 
analizaron los estados financieros con los que cuenta la empresa. 
Muestra  
La muestra estuvo constituida por la población descrita anteriormente, es decir, se 




























con las ventas, 




ganancias de la 
organización 
con respecto a 
un nivel dado de 
ventas, de 











































































cuales asciende a 11 colaboradores, asimismo; se tendrá en cuenta los estados 
financieros con los que cuenta la empresa, de los periodos 2014 al 2015. 
       
  Área                         Cantidad de colaboradores   
  Logística 6   
  Administración 2   
  Contabilidad 3   
        
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad.   
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Elaboración del marco 
teórico para realizar 
nuestros objetivos 
 






Conocer la gestión logística 
de la empresa 
Administrador y todo 
el personal de 







Identificar las causas, 
deficiencias de la gestión 
logística. 
Administrador, 
contador y el personal 
de logística de la 
empresa 
  
    




Guía de análisis 
documental 
Determinar la rentabilidad. 
Determinar la incidencia de 
evaluación de gestión 
logística en la rentabilidad 
EEFF del periodo 
2014 al 2015 
  
    
 
2.4.1 Expertos que validaron los instrumentos 
 
- CPCC Mg. Johnny Tuesta Estrella, Auditor interno.  
- CPCC Mg. Jim Galo Paredes García, Administrador.  





2.5 Métodos de análisis de datos 
Haciendo uso de la estadística descriptiva fueron analizados los datos 
procesados, utilizando métodos manuales convencionales para obtener la 
descripción objetiva y observacional, luego se aplicará la lista de cotejo para 
identificar las deficiencias en la evaluación de gestión logística, luego se realizara 
la observación directa para corroborar la entrevista y evaluar la eficiencia, eficacia 
del trabajo que realiza cada trabajador, una vez analizada la primera variable, se 
procederá al análisis documental recogiendo información económica y financiera 




gestión logística y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Universal Gas 
S.R.L. de la ciudad de Tarapoto año 2015.. 
2.6 Aspectos éticos 
El trabajo de investigación se realizó con la debida autorización de la gerencia de 
la empresa Universal Gas S.R.L., el tema estuvo dentro de las líneas de 
investigación. 
El investigador demostró y desarrollo las habilidades de sus conocimientos 
mostrando su honestidad, objetividad, imparcialidad, control, comunicación, 
habilidad, cortesía y comprensión. 
En todo momento se mantendrá la confidencialidad de la información, así como el 
respeto a los derechos de autor aplicando el sistema APA para las citas y 
referencias bibliográficas. 
 
III. RESULTADOS  
 
Para el desarrollo de la investigación se ha hecho uso de instrumentos que 
permitieron recolectar información con respecto a las variables. Los instrumentos 
utilizados en esta investigación, fue una lista de cotejo, la cual se tuvo como actores 
principales, al personal encargado del área logística, de las cuales asciende a 11 
personas, donde se observó las funciones que desarrollan, el sistema de control que 
utilizan y el manejo de documentos que tiene a su disposición, de ese modo permitió 
obtener información con respecto a la primera variable (gestión logística). Para la 
segunda variable (Rentabilidad), se analizaron los estados financieros con los que 
cuenta la empresa. 
 
3.1.  Conocer cómo funciona la gestión logística de la empresa Universal Gas       






                                              
Figura 1. Proceso de aprovisionamiento  
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
La empresa Universal Gas S.R.L, se encarga de distribuir gas a nivel de toda la 
región. La mencionada empresa, realiza su aprovisionamiento de materiales, 
mercancías o bienes, a partir de la identificación de algunos insumos que se 
necesiten para seguir operando de manera normal durante todos los días. Para tal 
efecto, el área de logística realiza una planificación, la cual consiste en realizar una 
identificación rápida de las necesidades inmediatas, la cantidad de productos a 
utilizar o distribuir, asimismo se tienen en cuenta las funciones a desarrollar, con el 
fin de realizar un trabajo organizado; planificando todo lo necesario para el buen 
funcionamiento de cada proceso logístico. Luego de planificar los procesos a 
realizar, es muy importante para la organización conocer el ente proveedor, quien 
suministrara los materiales necesarios para la futura venta, este debe ser un  buen 
proveedor,  capaz de entregar los materiales de suministros que respondan a las 
necesidades de la organización, en el momento oportuno  deben ser recibidos y en 
las mejores condiciones, esto nos permitirá realizar las distintas operaciones de 











manera eficaz y eficiente con la única finalidad de que los productos lleguen a su 
destino final con los servicios con la calidad y en condiciones solicitadas por los 
consumidores.  
Asimismo, la empresa realiza coordinaciones constantes con los proveedores de 
dichas mercancías, coordinando de forma continua a fin de alcanzar la entrega 
oportuna de lo solicitado. Para la empresa es necesario que cada pedido cuente 
con un orden de compra, que evidencie los montos y especificaciones de los 
productos, sustentando la compra.   
El orden de compra, es de uso indispensable, debido que el proveedor se encarga 
de despachar los bienes requeridos y a cobrar por ellos la suma establecida como 
precio. Después de ello, los encargados monitorean los pedidos con el fin de que 
se cumplan los requerimientos especificados en las órdenes de compra. Los 
responsables del seguimiento del pedido verifican la fecha de entrega, y hacen 
conocer cualquier problema que se presenta. El área responsable del seguimiento 
del pedido realiza una validación señalando que el pedido esta realizado o sigue en 
proceso.  
Por último, se realiza la recepción, la cual consiste en recibir las mercancías y 
evidenciar que lo recibido coincide con el pedido ejecutado y realizar un control de 
lo mismo y verificar si es conforme; registrando la cantidad de lo recibido, 







                                        
Figura 2. Proceso de inventarios. 
       Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: 
Contar con los materiales necesarios, suficientes para su venta y en completo orden 
es importante para la empresa, es por ello que requiere de realizar informes 
resumidas, y analizadas. Es importante que los trabajadores tengan un buen 
conocimiento del manejo de facturas, la cual el proceso a realizar es poner un sello 
en la factura con la fecha de recepción e indicando la ruta por la cual debe continuar 
el documento para su proceso terminado. El encargado supervisa, la factura antes 
de recibir aprobación para el pago de la compra, luego verifica de lo recibido por el 
almacén; comprobación de los requisitos de calidad, conformidad con las 
descripciones; evidencia del precio, pagos por concepto de seguros y fletes, 
condiciones de pago, rebajas y todo lo relacionado a la cantidad a cancelar.  
El control de los inventarios es una tarea fundamental para una empresa, y para 
Universal Gas no es la excepción, el control de las mercaderías al ingresar a 
almacén, se realiza mediante su registro por medio de las facturas. También son 
registradas manualmente. Debido a que se trabaja con balones con gas, la tarea de 
estar al pendiente de la condición de los balones es importante, ya que, de esta 
manera, se protege la seguridad del trabajador, así como del cliente quien adquiere 








Asimismo, se realiza un seguimiento y control a la rotación de estos balones, con el 
fin de dar una oportuna salida a los balones antiguos en relación con los nuevos 
ingresos. Cabe mencionar que la rotación de los balones asegura a la empresa el 
no generar gastos por mantenimiento, lo que representa una gran ventaja para la 
misma. Realizando la rotación de la mercadería permitirá conocer que producto 
tiene mayor y menor salida, la cual conllevare realizar una mejor compra de cada 
material. 
  
     
Figura 3. Proceso de Transporte y distribución 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: 
En la figura 03 se evidencian los indicadores que guardan relación con el transporte 
y la distribución del producto; de esta manera, la empresa Universal Gas cuenta con 
vehículos modernos que facilitan el transporte seguro del producto hasta el lugar de 
destino, dichos vehículos, son además ahorrativos, en el sentido de que no generan 
gastos continuos por mantenimiento. Ello contribuye a la entrega eficaz de los 
productos, que eleva la percepción de calidad otorgada por el cliente. Debido a la 
preocupación por la conservación del ambiente, así como el de entregar un producto 
de calidad a las personas, la empresa recicla sus balones, es decir vuelve a utilizar 
los balones de gas que venden con el fin de volver a llenarlos, no sin antes realizar 
la verificación del estado de los mismos, a fin de evitar desgracias futuras. El 
personal siempre está disponible a impartir un servicio de calidad, utilizando 
estrategias para que el cliente efectúe la compra. Para la empresa, la calidad es 




Nivel de cumplimiento 




3.2.  Identificar las deficiencias de la gestión logística de la empresa Universal                  
Gas S.R.L. 
La determinación de las deficiencias se realizó mediante la aplicación de una 




 f % 
Si se cumple 9 41% 
No se cumple 13 59% 
TOTAL 22 100% 
    





Figura 4. Gestión logística 

















Como se puede evidenciar en el cuadro 4 y la figura 5, la empresa Universal 
Gas viene atravesando por problemas relacionados con la correcta aplicación 
de determinados aspectos en lo que a gestión logística se refiere, ello debido 
a que no se establece un plan logístico que permita realizar un adecuado 
control de las necesidades que presenta la empresa para su posterior solución. 
Otro problema con el abastecimiento de los balones de gas, es que cuando se 
los requiere, estos no llegan dentro de los plazos establecidos, por lo que la 
producción y posterior comercialización se ve afectada considerablemente, 
esto se debe a otro problema, el cual radica en el hecho de no elaborar las 
órdenes de compra para efectuar los pedidos.  
Aun cuando la tarea del personal es dar un seguimiento a los pedidos 
realizados, los colaboradores no desarrollan su trabajo, muchas veces han 
determinado momentos que se da como entregado o terminado el producto, 
aun cuando esta no ha sido recibida. Este problema ocasiona que al momento 
de recepcionar el pedido, este no se contraste el lote con las especificaciones 
realizadas. La empresa realiza su control de las existencias de la manera 
tradicional, es decir, con registros en cuadernos, por lo que no cuentan con un 
sistema virtual que agilice este procedimiento, y entregue mejores resultados.  
Una vez presentados estos problemas se procede a continuación con la 
citación de las deficiencias, causas y efectos.  
Una vez mostrados los resultados de la lista de cotejo, se procede a presentar 
las deficiencias, así como las causas y sus efectos derivados, en relación a los 
indicadores contemplados dentro del marco teórico, las cuales la información 









Cuadros de evidencias 














La planificación logística 
presentada por la empresa 
no contribuye a la 
consecución de objetivos 
propuestos. 
No se ha establecido y 
elaborado un plan 








encuentran fuera del 
alcance de los objetivos 
planteados . 
Los proveedores 
encargados de abastecer 
los insumos y materiales a 
la empresa, no lo hacen de 
acuerdo a la demanda 
comercial que la misma 
tiene y en el momento 
oportuno. 
Los suministros de 
insumos  solicitados no 
llegan dentro de los 
tiempos estipulados. 
No se logra cumplir con 
la demanda comercial 
presentada en un 
determinado momento 
una determinada fecha.  
Los pedidos realizados al 
proveedor, no cuenta con 
una orden de compra, ni se 
encuentran de acorde con 
el requerimiento. 
No se toman medidas de 
planificación y manejo de 
las órdenes de compra. 
No se pueden ejecutar 
acciones posteriores 
que avalen otras 
operaciones por lo que 
al mismo tiempo no 
encontrarse de acorde a 
los requerimientos se 
incidió en una pérdida 
de S/. 20,000.00 
No se verifican que los 
requerimientos de los 
pedidos se cumplan en las 
fechas estipuladas y que 
las mismas se encuentren 
en estados aceptables para 
su venta. 
Las órdenes de compra no 
cuentan con un folio único 
que permite realizar su 
control. 
No se pueda realizar un 
adecuado control de las 
existencias, por lo que 
se originó una pérdida 
de           S/. 40,790.00 
        Fuente: Tabla de deficiencias 
 
Deficiencia 1: 
La deficiencia en mención se refiere a que la empresa no ha considerado en la 
mayoría de actividades previstas para su desarrollo que las mismas se 




lo que los resultados alcanzados no reflejan ser alentadores para la empresa 
analizada como se refleja en los estados financieros de la empresa. 
Deficiencia 2: 
En la deficiencia presentada se refleja que cada vez que los proveedores deben 
abastecer de insumos a la empresa estos no son efectivos en su entrega, pues 
no llegan dentro del tiempo estipulado por lo que ocasiona que los pedidos no 
se puedan cumplir según el requerimiento del cliente como se muestra en el 
siguiente cuadro, ocasionando que los mismos sean devueltos por lo que se 




























Fuente: Cuadro de evidencias  
Deficiencia 3:  
Con respecto a la deficiencia 3 se evidencia que al realizar los pedidos de 
compra no se realizan utilizan como aval un requerimiento de compra el cual a 
la vez direccione que el pedido se encuentre en relación a dicho documento, 
ello debido a que no se tiene en cuenta medidas de planificación y manejo de 
las órdenes de compra, ocasionando con ello que no se puedan ejecutar 
acciones que requieran de del mismo.  














S/. 25.00 458 S/. 
11,472.00 





S/. 41.00 208 S/. 8,528.00 No existe el avala 
documentario de la 
operación 
TOTAL S/. 66.00 666 S/. 
20,000.00 
Monto de la pérdida 
total 
Fuente: Cuadro de evidencias 
 










03.03.15 10.03.15 7      S/. 
12,345.00  
El pedido no fue 
aceptado por los días 
de demora 
transcurridos 
07.04.15 17.04.15 10      S/. 
27,890.00  
Se devolvió la 
mercadería por tiempo 
de demora 
13.04.15 13.04.15 0                -    El pedido fue 
entregado en la fecha 
solicitada 
14.05.15 19.05.15 5 S/. 555.00 Inaceptación de 
pedidos 
 




Total de perdida 
adquirida por no 
controlar y prever las 
fechas de entrega 
Fuente: Cuadro de evidencias 
En la deficiencia mencionada refleja que tras no haber verificado que los 
requerimientos de compra se cumplan y que se encuentren en estado 
aceptables para su comercialización la empresa presento decadencias, pues 
los clientes procedieron a rechazar y devolver los inicialmente solicitados, ello 




documentación pertinente para llevar de la mano el control pertinente de la 














Los productos de la 
empresa no rotan 
constantemente 
Mal manejo de sistemas de 
venta que conduzcan a la 
rotación de los productos en 
almacén 
La empresa presenta 
considerables 
cantidades de 
productos sin salida 
inmediata ocasionando 
una pérdida de S/. 90, 
580.00 
Fuente: Tabla de deficiencias 
Deficiencia: 5 
Tal como se refleja en la deficiencia 5 la pérdida obtenida fue de un total de S/. 
90,580.00 ello debido a que los productos que se encuentran en el almacén de 
la empresa no se encuentran rotando constantemente debido al inadecuado 
manejo de sistemas que agilicen dicho proceso, de los cuales en su mayoría 
los productos se encuentran en estado inoperable en relación a las mangueras 
de gas para su salida inmediata. 
Tabla 6 
 
Bien Cantidad Precio 
unitario 
















2000 S/. 25.00 673 1327 S/. 
33,175.00 


































El servicio de atención al 




El cliente recibe su pedido 
en tiempos por encima de 
lo establecido 
Falta de lineamientos de 
atención al cliente en el 
pedido y entrega de los 
productos 
Falta de coordinación 
entre el personal que 
entrega los balones de 
GLP y quien toma el 
pedido. 
Falta de comunicación e 
interacción entre el 
cliente y el operador  
Insatisfacción del 
cliente. 
Fuente: Tabla de deficiencias  
 
Deficiencia 6:  
En cuanto a los inventarios la deficiencia 6 refleja que tras haber analizado la 
lista de cotejo se verifico que los operados no muestran en su mayoría un modo 
apropiado y veraz para atender de los clientes, haciendo que los mismos no se 
sientan placenteros ni relacionados con la empresa por la falta de 
comunicación y otros aspectos que influyen en la conversación, evidenciados 
en los operadores que laboran en la entidad, tal como se precisa en la 
deficiencia 4. 
Deficiencia 7:  
La deficiencia en mención refleja que existe una notoria falta de coordinación 
entre el personal que recibe los pedidos y de aquellos encargados de tomar los 
pedidos incluyendo las direcciones, números telefónicos y otros aspectos en 
relación al cliente, provocando de esta manera la insatisfacción de los mismos, 








N° de pedidos Precio Observación Pérdida 
2 balones de gas  S/. 35.50 El pedido fue llevado a una dirección 
equivocada 
S/. 71.00 
3 balones de gas  S/. 35.50 La hora de  pedido no fue tomada en 
cuanta en la hora de entrega del mismo 
S/. 106.50 
Total de perdida S/. 177.50 
Fuente: Cuadro de evidencias 
   3.3.      Conocer la rentabilidad de la Empresa Universal Gas de la ciudad de   
Tarapoto año 2015. 
Para poder obtener los resultados, se tuvo en cuenta los ratios de rentabilidad. 
Para el cálculo de la ROA, se utilizó la formula.  
Utilidad Neta / Activo Total (2014-2015)  
 
Figura 3. Rentabilidad de la inversión 

















Tras haber analizado el indicador de la rentabilidad económica se dedujo que 
durante los periodos evaluados el año que más notoriedad obtuvo fue el 2014 
ello debido a que los resultados presentados evidencian un porcentaje del 
29.71%, el cual es un índice de mayor proporción pues como se muestra en el 
grafico anterior en el 2015 solo se llegó a obtener solo un 19.78%. 
El siguiente, para el cálculo del ratio se tuvo en cuenta la formula. 
Utilidad Neta / Patrimonio (2014-2015) 
 
 
         Figura 4. Rentabilidad del patrimonio 
Fuente: Matriz de resultados variable II 
Interpretación: 
En el presente gráfico se muestra que tras haber dividido la utilidad neta entre 
el patrimonio de la empresa según los datos reflejados en el anexo 5, se obtuvo 
que el año donde mayor nivel de porcentaje se obtuvo fue en el 2014 debido a 
que en relación al 2015 la diferencia fue de 12.64% siendo este determinante 










Por último, para el cálculo de la rentabilidad bruta, se utilizó la siguiente 
formula. 
Utilidad Bruta / Ventas Netas (2014-2015) 
 
Figura 5. Rentabilidad Bruta 
Fuente: Matriz de resultados variable II 
Interpretación:  
En el grafico presentado se evidencia que en relación a los dos periodos 
evaluados la mayo posición fue para el 2014 debido a que en el 2015 se 
obtuvieron menor porcentaje debido a que tanto la utilidad neta como el 
patrimonio fluctuaron en mayor proporción para el primer periodo que para el 
último reflejándose con ello que en el 2014 el índice fue de 47.88% a diferencia 
del 2015 donde se obtuvo un total de 18.87%. 
La fórmula a tener en cuenta es: 






Figura 6. Rentabilidad Bruta 
Fuente: Matriz de resultados variable II 















En el cuadro anterior se pudo cotejar que tras haber analizado los resultados 
procedentes de la aplicación de ratios se obtuvo que, en relación a este 
indicador en mención, al igual que en los otros, que el 2014 fue el año con 
mejores resultados reflejados, obteniendo como resultado un nivel de 32,73% 
de rentabilidad neta respectivamente. 
 
 
Figura 7. Rentabilidad Bruta 
Fuente: Matriz de resultados variable II 
 
Interpretación: 
En el grafico anterior se reflejan los resultados generales de la rentabilidad 
donde se observa claramente que en el periodo 2014 se alcanzaron índices 
más altos que en el último periodo, ello debido a la mayoría de deficiencias 
incurridas en el mismo tanto en la parte económica como financiera siendo en 
el 2014 el mayor porcentaje alcanzado un total de 47.88 % perteneciente al 
rubro financiero, mientras que en el 2015 el porcentaje con mayor relevancia 
























3.4.  Establecer la incidencia de la gestión logística y la rentabilidad de la           








- La planificación logística de 
funcionamiento de la empresa 
no se encuentra direccionada al 
cumplimiento de los objetivos 
planteados. 
- Los proveedores no cumplen 
cabalmente en el tiempo 
requerido 
- Falta de una orden de compra 
para cada pedido 
- Escaza verificación del estado 
de los bienes 
- Falta de rotación de mercadería. 
- La falta de comunicación e 
interacción entre el cliente y el 















Como se observa en el 
grafico anterior en el 2014 
la empresa obtuvo 
resultados satisfacientes y 
prósperos debido a no 
incurrir en pérdidas en 
relación al giro del negocio, 
sin embargo, en el 2015 los 
resultados alcanzados 
fueron en su mayoría 
menores a los alcanzados 
en el periodo anterior ello 
en relación al haber 
presentado deficiencias 
perjudiciales como las que 
se mencionaron en la 








La incidencia entre las 
variables de estudio es 
negativa pues al 
presentar una gestión 
logística deficiente, los 









La rentabilidad en las empresas es fundamental pues contribuye de ante mano a 
reflejar el estado de la mismas y de las gestiones aplicadas para su 
direccionamiento, permitiendo a la empresa determinar otras acciones con los 
resultados obtenidos, si estos fueran positivos servirán para la toma de decisiones, 
de lo contario aclarara el panorama comercial de la misma. 
En el trabajo de investigación se procedió a evaluar la gestión logística utilizando la 
teoría brindada por Ballou (2013), quien direccionó que la misma se realice teniendo 
en cuenta  tres aspectos como el aprovisionamiento, el inventario, el transporte y 
distribución de las mercaderías, empezando por considerar tanto la planificación 
logística que trata de proveer cada necesidad de la  empresa,  se consideró el nivel 
de cumplimiento del proveedor que refiere cuan pronta es la atención de los pedidos 
obtenidos, así mismo se consideró la orden de compra que respalde cada ejercicio 
realizado de adquisición de mercaderías y el seguimiento de la misma para su 
posterior recepción, en cuanto al inventario se tomó como referencia aspectos como 
el manejo de facturas para realizar las cobranzas, el control de inventarios  y la 
rotación de los mismos que indiquen cuan eficaz está siendo el proceso de venta, 
en el último aspecto se consideró el tipo de transporte a emplear en la empresa, el 
servicio otorgado a los clientes, y el nivel de cumplimiento de entrega de los pedidos 
a los mismo. 
En cuanto a las deficiencias se determinó que los principales problemas se deben a 
la ineficaz y poco frecuente control de los inventarios, entrega de pedidos a 
destiempo, documentación acreedora de cada transacción realizada, cumplimiento 
de pedidos de acuerdo  a lo requerido, además de no contar con sistemas de 
transportes adecuados para el peso de cada pedido obtenido, el poco espacio 
almacenaría, sobre stocks de mercaderías , resultados que no se asemejan a la 
investigación realizada por  Soto & Gutiérrez (2008), quien determino que el nuevo 
modelo de gestión logística propuesto contribuirá para el buen funcionamiento del 
proceso logístico de la organización , ayudará a optimizar la integración entre las 




uno de los mayores problemas existente en la planta de Fiddoplast, es la recolección 
de información de los procesos administrativos, productivos y del funcionamiento de 
las máquinas. 
En cuanto a la rentabilidad se determinó que la misma se encuentra en su mayoría 
por debajo de los resultados alcanzados en los períodos anteriores pues en el 2014 
tanto las ventas y cada elemento incluido en la evaluación de la misma presentaron 
cifras mayores alcanzados, pues en el 2015 tanto las ventas y otros factores 
disminuyeron considerablemente, ello no guarda relación con la investigación 
realizada por Rengifo (2011), quién determinó que la rentabilidad de la empresa 
analizada se debe y gira entorno a los créditos concedidos. 
Finalmente, en la relación de las variables se cotejo que la rentabilidad disminuyó 
debido a todas las deficiencias incurridas, por lo que se dedujo que la gestión 
logística es deficiente e incide de manera negativa sobre la rentabilidad de la 
























V. CONCLUSIÓN.  
  
5.1 Se determinó que la gestión logística que utiliza la empresa Universal Gas S.R.L 
es deficiente debido a que no se cumplen todas las actividades presentadas en el 
instrumento de recolección de datos. 
 
5.2 En cuanto a las deficiencias se determinó, que no se cuenta con toda la 
documentación de las operaciones realizadas, del mismo modo se efectúa entregas 
fuera del tiempo a lo pactado con el cliente.  Asimismo, la empresa mantiene un mal 
direccionamiento y planteamiento de la gestión operativa, la cual el poco espacio que 
tiene el área de almacén, sobre stocks de mercaderías, por lo que el proceso de 
gestión logística es deficiente en un 59%. 
 
5.3 En lo que respecta a la rentabilidad se determinó que se encuentra siendo 
repercutida negativamente debido a que tras los resultados obtenidos se vio que los 
mayores resultados fueron alcanzados en el periodo anterior al analizado. 
 
5.4 En lo que refiere a la incidencia de la gestión logística en la rentabilidad se 
determinó que la causa de que el proceso mencionado es deficiente y que tras haber 
incurrido en las deficiencias presentadas con anterioridad en el cuadro 5 la misma 
















VI. RECOMENDACIONES.  
 
 
6.1  Se recomienda que tomen en cuenta procesos direccionados a efectuarse con 
los objetivos trazados de la organización en el rubro comercial y que los mismos 
enmarquen estrategias en direccionamiento eficaz para la ejecución de la gestión 
logística. 
 
6.2  En lo que respecta a las deficiencias se recomienda optimizar cada una de las 
diagnosticadas en el cuadro 5 y emprender acciones de resarcimiento de las 
mismas, tomando en cuenta los riesgos que puede reflejar cada una de ellas. 
 
6.3  En la rentabilidad se recomienda optimizar cada una de las estrategias 
planteadas en la gestión logística para que posterior a su aplicación esta sea 
positiva sobre la misma. 
 
6.4  Finalmente se recomienda cumplir en mayor cabalidad regir la gestión logística 
a cada proceso mencionado de manera eficaz, de tal modo que si este es 
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Título: “Evaluación de la gestión logística y su incidencia en la rentabilidad de la empresa universal gas S.R.L. en la ciudad de Tarapoto, año 2015” 
Formulación del problema Objetivos Hipótesis Técnica e Instrumentos  
Problema general 
¿Cómo es la gestión logística y de qué 
manera incide la rentabilidad de la empresa 
Universal Gas S.R.L de la Ciudad de 
Tarapoto año 2015? 
Problemas específicos: 
• ¿Cómo conocer la función de la gestión 
logística de la empresa Universal Gas 
S.R.L? 
• ¿Cómo identificar las deficiencias de la la 
gestión logística de la empresa Universal 
Gas S.R.L? 
• ¿Cómo conocer la rentabilidad de la 
empresa Universal Gas S.R.L? 
•¿De qué manera se establece la incidencia 
de la gestión logística en la rentabilidad de 
la empresa Universal Gas S.R.L de la 
ciudad de Tarapoto año 2015? 
Objetivo general 
¿Cómo es la gestión logística y de qué 
manera incide la rentabilidad de la empresa 
Universal Gas de la Ciudad de Tarapoto año 
2015? 
Objetivos específicos 
Conocer cómo funciona la gestión logística de 
la empresa universal gas de la ciudad de 
Tarapoto año 2015. 
Identificar las deficiencias de gestión logística 
de la empresa universal gas de la ciudad de 
Tarapoto año 2015. 
Determinar la rentabilidad de la empresa 
universal gas de la ciudad de Tarapoto año 
2015. 
Establecer la incidencia de la gestión logística 
en la rentabilidad de la empresa Universal 









La Gestión Logística es deficiente, e incide 
negativamente en la rentabilidad de la empresa 
































Fichas textuales y resumen. 
Guía de entrevista 
Lista de Cotejo 
Guía de análisis documental 
  
Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones  
La investigación, presento un diseño de 
tipo Descriptivo – Correlacional, debido a 
que para conseguir el fin u objetivo principal 
de la investigación, el cual básicamente 
consiste en determinar la incidencia 
causada por la variable gestión logística 
sobre la variable rentabilidad, fue preciso 
realizar la descripción respectiva en función 
a los hallazgos evidenciados dentro de la 
realidad problemática por la cual viene 
atravesando la empresa, para luego 
establecer la incidencia entre las variables. 
Población está conformada por toda la 
documentación en general de todas las áreas 
y los trabajadores de la empresa Universal 
Gas S.R.L, adicional a ello, se analizaron los 
estados financieros con los que cuenta la 
empresa. 
 
La muestra estuvo constituida por la 
población descrita anteriormente, es decir, se 
evaluó al personal encargado del área 
logística, administración y contabilidad; las 
cuales asciende a 11 colaboradores, 
asimismo; se tendrá en cuenta los estados 
financieros con los que cuenta la empresa, de 
los periodos 2014 al 2015. 




















Anexo 02. Lista de cotejo sobre gestión logística 
 
Aprovisionamiento 
N° Planificación logística  SI NO 
1 
La planificación logística presentada por la empresa contribuye a la consecución 
de objetivos propuestos 
  
2 
La empresa estratifica cada una de los tipos de planificaciones para llevar a cabo 
sus actividades. 
  
N° Nivel de cumplimiento del proveedor SI NO 
3 
Los proveedores encargados se proveer los insumos y materiales a la empresa, 




Los materiales solicitados a los proveedores son controlados para ser recibidos  
sin defecto alguno 
  
N° Orden de compra SI NO 
5 Cada pedido realizado al proveedor, cuenta con una orden de compra.   
6 
Cada orden de compra se encuentra debidamente enumeradas y foliadas de tal 
manera que permita la ejecución de posteriores trámites. 
  
N° Seguimiento de la compra SI NO 
7 
La empresa de gas monitorea que cada pedido recibido se cumpla según los 
requerimientos especificados en la orden de compra  
  
8 Se verifican que las compras se cumplan en las fechas estipuladas   
N° Recepción SI NO 
9 Se verifican que las productos recibidos coincidan con el pedido realizado    
10 




N° Manejo de factura   
11 
Antes de desembolsar, el personal realiza la comprobación de los montos fijados 
en la factura con sus registros. 
  
12 
Al momento de realizar la recepción del pedido, el proveedor realiza la cobranza 





N° Control de inventarios SI NO 
13 
El personal de la empresa realiza un seguimiento de las mercaderías que se 
encuentran en almacén. 
  
14 
Se cuenta con suficientes productos dentro de almacén para facilitar el desarrollo 
de actividades comerciales de la empresa 
  
N° Rotación de mercaderías SI NO 
15 




La empresa cuenta con políticas de inventarios que permitan conducir al alcance 
de una apropiada rotación de mercaderías 
  
Transporte y distribución 
N° Tipo de trasporte SI NO 
17 




Los transportes utilizados para la entrega de los pedidos de gas permiten de 
manera efectiva brindar el servicio de forma directa al usuario 
  
N° Servicio al cliente SI NO 
19 
Se cuentan con políticas que establezcan los lineamientos de servicio a los 
clientes, tanto en horarios y especificaciones solicitadas por los mismos 
  
20 
Los trabajadores de la empresa manejan una prototipo de atención adecuado en 
relación a la comunicación e interactuación al estar en contacto con el cliente 
  
N° Nivel de cumplimiento de entrega a clientes SI NO 
21 La  empresa organiza estratégicamente la entrega de los pedidos a los clientes   
22 
Frente al requerimiento de un balón de gas, este es aprovisionado de manera 














Anexo 03. Instrumento variable II 
 





(ROA) = Utilidad 
neta/activo total 










(ROE) = Utilidad 
neta/ patrimonio 













Utilidad Bruta / 
Ventas Netas 
    
4,907,781.00  
47.88% 








Utilidad Neta / 
Ventas Netas 
    
3,355,003.40  
32.73% 

























N° Planificación logística  SI NO 
1 
La planificación logística presentada por la empresa contribuye a la consecución 
de objetivos propuestos 
 X 
2 
La empresa estratifica cada una de los tipos de planificaciones para llevar a cabo 
sus actividades. 
X  
N° Nivel de cumplimiento del proveedor SI NO 
3 
Los proveedores encargados de abastecer los insumos y materiales a la empresa, 




Los materiales solicitados a los proveedores son controlados para ser recibidos  sin 
defecto alguno 
X  
N° Orden de compra SI NO 
5 Cada pedido realizado al proveedor, cuenta con una orden de compra. X  
6 
Cada orden de compra se encuentra debidamente enumeradas y foliadas de tal 
manera que permita la ejecución de posteriores trámites. 
 X 
N° Seguimiento de la compra SI NO 
7 
La empresa de gas monitorea que cada pedido recibido se cumpla según los 
requerimientos especificados en la orden de compra  
X  
8 Se verifican que las compras se cumplan en las fechas estipuladas  X 
N° Recepción SI NO 
9 Se verifican que las productos recibidos coincidan con el pedido realizado  X  
10 




N° Manejo de factura   
11 
Antes de desembolsar, el personal realiza la comprobación de los montos fijados 
en la factura con sus registros. 
 X 
12 
Al momento de realizar la recepción del pedido, el proveedor realiza la cobranza 





N° Control de inventarios SI NO 
13 
El personal de la empresa realiza un seguimiento de las mercaderías que se 
encuentran en almacén. 
X  
14 
Se cuenta con suficientes productos dentro de almacén para facilitar el desarrollo 
de actividades comerciales de la empresa 
X  
N° Rotación de mercaderías SI NO 
15 




La empresa cuenta con políticas de inventarios que permitan conducir al alcance 
de una apropiada rotación de mercaderías 
 X 
Transporte y distribución 
N° Tipo de trasporte SI NO 
17 




Los transportes utilizados para la entrega de los pedidos de gas permiten de 
manera efectiva brindar el servicio de forma directa al usuario 
X  
N° Servicio al cliente SI NO 
19 
Se cuentan con políticas que establezcan los lineamientos de servicio a los 
clientes, tanto en horarios y especificaciones solicitadas por los mismos 
X  
20 
Los trabajadores de la empresa manejan una prototipo de atención adecuado en 
relación a la comunicación e interactuación al estar en contacto con el cliente 
 X 
N° Nivel de cumplimiento de entrega a clientes SI NO 
21 La  empresa organiza estratégicamente la entrega de los pedidos a los clientes  X 
22 
Frente al requerimiento de un balón de gas, este es aprovisionado de manera 













Anexo 05: Tabla de deficiencias 
 














La planificación logística 
presentada por la empresa 
no contribuye a la 
consecución de objetivos 
propuestos 
No se ha establecido y 
elaborado un plan logístico, 
en el que se considera 
aspectos actividades que 
direccionen el cumplimiento 
de los objetivos 
Las actividades 
relacionadas se 
encuentran fuera del 
alcance de los objetivos 
planteados  
Los proveedores encargados 
de abastecer los insumos y 
materiales a la empresa, no 
lo hacen de acuerdo a la 
demanda comercial que la 
misma tiene y en el momento 
oportuno 
Los suministros de insumos  
solicitados no llegan dentro 
de los tiempos estipulados. 
No se logra cumplir con la 
demanda comercial 
presentada en un 
determinado momento 
una determinada fecha.  
Los pedidos realizados al 
proveedor, no cuenta con 
una orden de compra, ni se 
encuentran de acorde con el 
requerimiento 
No se toman medidas de 
planificación y manejo de 
las órdenes de compra 
No se pueden ejecutar 
acciones posteriores que 
avalen otras operaciones 
por lo que al mismo 
tiempo no encontrarse de 
acorde a los 
requerimientos se incidió 
en una pérdida de 
20,000.00 
No se verifican que los 
requerimientos de los 
pedidos se cumplan en las 
fechas estipuladas y que las 
mismas se encuentren en 
estados aceptables para su 
venta 
Las órdenes de compra no 
cuentan con un folio único 
que permite realizar su 
control. 
No se pueda realizar un 
adecuado control de las 
existencias, por lo que se 











Los productos de la empresa 
no rotan constantemente 
Mal manejo de sistemas de 
venta que conduzcan a la 
rotación de los productos en 
almacén 
La empresa presenta 
considerables cantidades 
de productos sin salida 
inmediata ocasionando 




















 El servicio de atención al 
cliente no es el más 
apropiado 
Falta de lineamientos de 
atención al cliente en el 
pedido y entrega de los 
productos 
Falta de comunicación e 
interacción entre el 
cliente y el operador  
El cliente recibe su pedido en 
tiempos por encima de lo 
establecido. 
Falta de coordinación entre 
el personal que entrega los 
balones de GLP y quien 
toma el pedido. 




Anexo 06: Matriz de resultados variable II 
 
 





(ROA) = Utilidad 
neta/activo total 




 11,291,736.40  4139009.9 
Rentabilidad del 
patrimonio 
(ROE) = Utilidad 
neta/ patrimonio 









ventas =  
Utilidad Bruta / 
Ventas Netas 
    4,907,781.00  
47.88% 
 1,321,057.00  
18.87% 
 10,250,000.00   7,000,000.00  
Rentabilidad 
neta sobre 
ventas =  
Utilidad Neta / 
Ventas Netas 
    3,355,003.40  
32.73% 
     818,780.90  
11.70% 















Anexo 07: Estados Financieros 
 
 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (2014) 
     
ACTIVO    PASIVO  
ACTIVO CORRIENTE   PASIVO CORRIENTE  
Efectivo y Equivalente de efectivo 10,250,000.00  Tributos Por Pagar  456,838.00 
Cuentas Por Cobrar Comerciales 304,798.40  Proveedores 765,438.00 
Existencias 121,047.00  
Obligaciones 
Financieras 345,678.00 
Cargas Diferidas  98,765.00  
TOTAL PASIVO 
CORRIENTE 1,567,954.00 
TOTAL ACTIVO  CORRIENTE 10,774,610.40    
   
 PASIVO NO 
CORRIENTE  
     
ACTIVO NO CORRIENTE   Obligaciones financieras 876,543.00 
Inmueble Maquinaria y Equipos 566,890.00  
TOTAL PASIVO NO 
CORRIENTE 876,543.00 
Deprec. del Inmue. Máq y equipo -49,764.00  TOTAL PASIVO 2,444,497.00 
TOTAL NO CORRIENTE 517,126.00    
TOTAL ACTIVO 11,291,736.40  PATRIMONIO  
   Capital 5,256,358.00 
   Resultado acumulados 235,878.00 
   Resultado de ejercicio 
     
3,355,003.40  
   TOTAL PATRIMONIO 8,847,239.40 
   
TOTAL PASIVO Y 






ESTADO DE RESULTADOS 2014 
    
VENTAS NETAS 10,250,000.00 
    
Costos de Ventas  5,342,219.00 
    
UTILIDAD BRUTA   4,907,781.00 
    
Gastos de Administración   16,789.00 
Gastos de Ventas   36,785.00 
UTILIDAD DE 
OPERACIÓN   4,854,207.00 
 
Otras Cargas de Ingreso del 
Ejercicio   
Gastos diversos   
Gastos Financieros    
Cargas Excepcionales  61,345.00 
Ingresos Financieros   
    
UTILIDAD ANTES DEL IMP. A 
LA RENTA       4,792,862.00  
    
 IMPUESTO A LA RENTA  1,437,858.60 








ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (2015) 
     
ACTIVO    PASIVO  
ACTIVO CORRIENTE   PASIVO CORRIENTE  
Efectivo y Equivalente de 
efectivo 2,553,175.90  Tributos Por Pagar  67,854.00 
Cuentas Por Cobrar Comerciales 675,432.00  Proveedores 87,654.00 
Existencias 234,575.00  Obligaciones Financieras 65,478.00 
Cargas Diferidas  71,346.00  TOTAL PASIVO CORRIENTE 220,986.00 
TOTAL ACTIVO  CORRIENTE 3,534,528.90    
   PASIVO NO CORRIENTE  
ACTIVO NO CORRIENTE   obligaciones financieras 678,965.00 
Inmueble Maquinaria y Equipos 654,378.00  
TOTAL PASIVO NO 
CORRIENTE 678,965.00 
Deprec del Inmue. Maq y equipo -49,897.00  TOTAL PASIVO 899,951.00 
TOTAL NO CORRIENTE 604,481.00    
TOTAL ACTIVO 4,139,009.90  PATRIMONIO  
   Capital 1,765,489.00 
   Resultado acumulados 654,789.00 
   Resultado de ejercicio 818,780.90 
   TOTAL PATRIMONIO 3,239,058.90 
   
TOTAL PASIVO Y 











ESTADO DE RESULTADOS 2015 
    
VENTAS NETAS 7,000,000.00 
    
Costos de Ventas  5,678,943.00 
    
UTILIDAD BRUTA   1,321,057.00 
    
Gastos de Administración   20,000.00 
Gastos de Ventas   40,790.00 
UTILIDAD DE OPERACIÓN   1,260,267.00 
Otras Cargas de Ingreso del Ejercicio    
Gastos diversos   
Gastos Financieros    
Cargas Excepcionales  90,580.00 
Ingresos Financieros   
    
UTILIDAD ANTES DEL IMP. A LA RENTA         1,169,687.00  
    
 IMPUESTO A LA RENTA  350,906.10 
Utilidad Neta           818,780.90  
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